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Ob jec t -or ien ted  f  o l k l i f e  r e sea rche r s  i n  t h e  
United S t a t e s  who i n  t h e  1960s 2evoted much pub- 
l i s h e d  space t o  complaints t h a t  f o l k l o r i s t s  
neglec ted  m a t e r i a l  evidence f o r  t h e  s tudy  of 
G e r i c a n  f o l k  c u l t u r e  have witnessed i n  t h e  t ime 
s i n c e  a  s u b s t a n t i a l  growth of research  on 
America's m a t e r i a l  h e r i t a g e .  While it i s  t r u e  
t h a t  t h e  ethnographically-minded f o l k l i f e  
r e sea rche r  has  always s t r e s s e d  comprehensive 
c o l l e c t i o n  and 'documentation, r e c e n t  s t u d i e s  by 
f o l k l i f e  s cho la r s  have a l s o  r a i s e d  s i g n i f i c a n t  
t h e o r e t i c a l  ques t ions  concerning f o l k l o r i c  
behavior.  The essays  presented  i n  t h i s  volume 
on "Approaches t o  t h e  Study of Mater ia l  Aspects 
of American Folk Cul ture"  r e f l e c t  t he  work of  
contemporary f  o l k l i f  e  r e sea rche r s  who combine 
the  c a r e f u l  methods of documentation i n t r i n s i c  
t o  m a t e r i a l  research  wi th  t h e o r e t i c a l  i n t e r -  
p r e t a t i o n s  and methodological sugges t ions .  
The inhe ren t  emphasis on m u l t i d i s c i p l i n a r y  
approaches i n  m a t e r i a l  c u l t u r e  s t u d i e s  has  
p r e c i p i t a t e d  s i g n i f i c a n t  research  t h a t  
addresses  c ros s -d i sc ip l ina ry  ques t ions .  Much 
of t h a t  research  has con t r ibu ted  t o  t h e  develop- 
ment of f o l k  studies in the  United States a s  
e v i d e n c d  by t h e  growing incorpora t ion  of 
m a t e r i a l  research  i n  f o l k l o r e  c o l l e c t i o n s  and 
pub l i ca t ions .  Some f o l k l o r i s t s  may be quick t o  
c r i t i c i z e  t h e i r  co l leagues  f o r  r e l y i n g  upon 
o the r  d i s c i p l i n e s  f o r  t h e o r i e s  while  f a i l i n g  t o  
genera te  new concepts ou t  of t h e i r  own da t a .  
Such a  c r i t i c i s m  con ta ins  a  l e g i t i m a t e  founda- 
t i o n .  We do n o t  f e e l ,  however, t h a t  f o l k l o r e ,  
o r  any d i s c i p l i n e ,  can a f f o r d  t o  be s o  myopic 
a s  t o  ignore  advances made by o the r s .  I n  our  
view, t h e  s tudy  of m a t e r i a l  a s p e c t s  of American 
f o l k  c u l t u r e  provides  a l e s son  i n  t h e  va lue  of 
m u l t i d i s c i p l i n a r y  con t r ibu t ions  t h a t  enab le  
f o l k l o r i s t s  t o  frame t h e i r  own p a r t i c u l a r  
d i s c i p l i n a r y  perspec t ive .  
I n  t h e  p r e s e n t  compilat ion we have at tempted 
t o  b r ing  t o g e t h e r  i n t o  a s i n g l e  volume s e v e r a l  
essays  which r ep re sen t  c u r r e n t  t r e n d s  and new 
d i r e c t i o n s  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e  s t u d i e s .  The 
in t roduc to ry  e s say ,  "Concepts i n  t h e  Study of 
Mater ia l  Aspects of American ~ o l k  Cu l tu re , "  by 
Simon J. Bronner, p r e sen t s  an overview of t h e  
var ious  approaches t o  t h e  s tudy  of ~ m e r i c a n  
m a t e r i a l  c u l t u r e .  Bronner 's  essay  i l l u s t r a t e s  
t h e  p o i n t  t h a t  a l though f o l k l i f e  s cho la r s  may 
s tudy q u i t e  s i m i l a r  d a t a ,  t h e  approach they  
u t i l i z e ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e s u l t s  t hey  o b t a i n ,  a r e  
l a r g e l y  determined by t h e i r  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a -  
t i o n .  Toward t h e  goa l  of a r r i v i n g  a t  a u n i f i e d  
concept f o r  m a t e r i a l  r e sea rch ,  however, t h e  
assumptions and preconcept ions t h a t  unde r l i e  t h e  
d i f f e r e n t  approaches need t o  be understood i n  
o rde r  t o  formulate  and eva lua t e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
cons t ruc t s .  
From t h e  gene ra l  we move t o  more s p e c i f i c  
case s t u d i e s  t h a t  pose conceptual  ques t ions .  I n  
Del l  Upton's "Toward a Performance Theory of 
Vernacular Arch i t ec tu re  : Ear ly  Tidewater V i r -  
Ginia  a s  a Case Study," he argues t h a t  t h e  e l i t i s t  
i d e a  t h a t  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e s  g radua l ly  f i l t e r  
down t o  t h e  f o l k ,  who employ them as an i m i t a t i o n  
of h igh  s t y l e ,  i s  erroneous.  By drawing upon 
models employed i n  s o c i o l i n g u i s t i c s  Upton a s s e r t s  
t h a t  t h e  e a r l y  i n h a b i t a n t s  of Tidewater V i rg in i a  
had a v a i l a b l e  t o  them a l t e r n a t i v e s  which enabled 
then  t o  i n t e n t i o n a l l y  choose t h e  form which t h e  
b u i l d i n g  was t o  take .  These."codes,"  a s  Upton 
r e f e r s  t o  them, enabled t h e  b u i l d e r  n o t  only t o  
c o n s t r u c t  bu i ld ings  which were morphological ly  
p r e d i c t a b l e ,  by conforming t o  community s t anda rds ,  
but a l s o  t o  introduce modifications t o  the  
s t r u c t u r e  which were p r e c i p i t a t e d  by changes 
within the  soc ie ty .  Thus, a s  soc ie ty  became 
more complex the  need t o  adapt t o  t h i s  com- 
p lex i ty  was r e f l e c t e d  i n  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
s t y l e s .  
I f  we accept the  notion t h a t  t h e  
individual  played an important r o l e  i n  the  
type of building he chose t o  cons t ruc t ,  then 
we must recognize the  f a c t  t h a t  ind iv idua l i ty  
can, and frequently does, inf luence  t h e  f i n a l  
form of the  s t r u c t u r e .  This human va r i ab le  
typ ica l ly  occurs when we a r e  faced with t h e  
task  of attempting t o  c l a s s i f y  a s t r u c t u r e  
according t o  typologies developed by scholars  
of ma te r i a l  cu l tu re .  The terms "I house," 
"saddlebag house," and "dogtrot  house" a r e  
a l l  abs t rac t ions  which r e f e r  t o  s t r u c t u r e s  
t h a t  more o r  l e s s  conform t o  our notions of 
a c e r t a i n  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e ,  usual ly  based 
on t h e  f l o o r  plan.  Often we a r e  able t o  
iden t i fy  s t r u c t u r e s  on t h e  b a s i s  of t h e i r  
conf ormity t o  one of these  recognized 
abs t rac t ions ,  bu t  what of those objec ts  t h a t  
do no t  r ead i ly  conform t o  the  morphological 
typologies pos i ted  by f o l k l i f e  researchers?  
Elizabeth Mosby Adler and Thomas A. Adler 
consider t h i s  i s sue  i n  the  next  essay i n  our 
volume, "Folk Archi tec tura l  Teratology : 
Problems i n  the  Study of an Indiana Farm." 
The Adlers argue t h a t  a fundamental problem 
e x i s t s  with the  c l a s s i f i c a t o r y  system used 
by mater ia l  researchers .  The s y s t e m ,  which 
i s  roughly analogous t o  the  phylogenetic 
c l a s s i f i c a t i o n  system used by b i o l o g i s t s ,  may 
be adequate f o r  the  n a t u r a l  world, bu t  it 
ul t imate ly  f a i l s  f o r  f o l k l i f e  researchers  ' 
purposes because it does. n o t  account f o r  the  
cognit ive system of the  individual  who cre-  
a ted  the  s t r u c t u r e .  A r ec ip roca l  r e l a t ion-  
sh ip  appears i n  previous c l a s s i f i c a t i o n s  
between t h e  house and t h e  mind, t h e  n a t u r a l  and 
t h e  cogn i t i ve .  I n s t ead ,  argue t h e  Adlers ,  we 
need t o  employ a "b ipe r spec t iva l "  view of both 
t h e  s t r u c t u r e  and t h e  mind t h a t  c r e a t e d  it, one 
more ak in  t o  semiot ics  than g e n e t i c s .  
The f i n a l  e s say  i n  our volume by Wilhelm 
F. H .  Nico la i sen  d e a l s  wi th  s e v e r a l  en igmat ic  
modern objects--lawn ornaments and decora ted  
mailboxes,  f o r  ins tance- - f requent ly  encountered 
by f i e l d  r e sea rche r s .  H i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n i s t s  
a r e  q u i t e  fond of t h e  term "adapt ive  re -use ,"  
and use it q u i t e  f r equen t ly  t o  r e f e r  t o  t h e  
modif icat ion of an e x i s t i n g  s t r u c t u r e  t o  s e rve  
some new and d i f f e r e n t  func t ion .  The d e t e r i -  
o r a t i n g  s t r u c t u r e s  on t r a d i t i o n a l  Main S t r e e t s  
throughout America, f o r  example, a r e  o f t e n  con- 
ve r t e d  i n t o  exc lus ive  shops and apartments  
which c a t e r  t o  t h e  a f f l u e n t  and t h e  h i s t o r i c a l l y -  
minded. But what of t h e  common, everyday, gar-  
den v a r i e t y  of a r t i f a c t :  t h e  wagonwheel, t h e  
milkcan, t h e  empty p l a s t i c  b leach  b o t t l e ?  Can 
we speak of adapt ive  re-use f o r  t he se  i t ems?  
Wilhelm F. H.  Nicolaisen p r e s e n t s  a provocat ive 
explana t ion  a s  t o  why t h e s e  i tems a r e  recyc led  
and what func t ions  they se rve  i n  h i s  essay  on 
" d i s t o r t e d  func t ion"  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e .  
According t o  Nicolaisen t h e s e  a r t i f a c t s  sym- 
b o l i z e  an age of innocence, whether r e a l  o r  
imagined, before  t h e  p re s su re s  of u rbaniza t ion  
and inc reased  s o c i e t a l  complexity when l i f e  was 
perce ived  t o  be s impler .  Nico la i sen  t h u s  
impl ies  t h a t  o b j e c t s  can possess  a potency t h a t  
can n o t  only r e f l e c t ,  but a l s o  a f f e c t ,  behavior .  
This  l a s t  p o i n t  r e l a t e s  t o  t h e  broader  organ- 
i z i n g  p r i n c i p l e  of much m a t e r i a l  r e sea rch :  
ques t i on ing  t h e  r o l e  of o b j e c t s  i n  p e o p l e ' s  
l i v e s .  With t h e  increased  American concern f o r  
i t s  dwindling r e sou rces ,  N i c o l a i s e n ' s  considera-  
t i o n  of modem f o l k  methods of adapta t ion  and 
r ecyc l ing  is  a t imely  and r evea l ing  essay .  
Appended t o  our volume on mater ia l  
cu l tu re  s tud ies  i s  Gary Stanton 's  t r a n s l a t i o n  
of ~ o s t a  von Schoultz 's  a r t i c l e ,  "Construc- 
t i o n  Techniques and I n t e r i o r  Layouts of 
Swedish Folk Houses." Although h i s  essay 
deals  with an a rea  outs ide  t h e  United S t a t e s ,  
von Schoultz presents  an overview of 
Scandinavian f o l k l i f e  researchers '  problems 
and t h e o r i e s  t h a t  should r a i s e  h e u r i s t i c  
comparisons with American research.  A reading 
of von Schoultz 's  essay suggests  the  debt 
t h a t  American mate r i a l  researchers  owe t o  
Scandinavian e thnologica l  research ,  and suggest a 
need f o r  more t r a n s l a t i o n s  of foreign 
mate r i a l  s tudies- -s tudies  t h a t  a r e  no t  only 
mul t id i sc ip l ina ry  by nature  bu t  a l s o  i n t e r -  
na t iona l  i n  scope. 
Material  s tudy ' s  mul t id isc ip l inary  
nature  means t h a t  a r t i c l e s  and o thers  works 
on mater ia l  cu i tu re  appear i n  s c a t t e r e d  
scholar ly  sources.  Major ~ m e r i c a n  journals  
including t h e  Journal  of ~ m e r i c a n  Folklore,  
Landscape, Geographical Review, Journal  of 
Popular Culture,  and t h e  Journal  of American 
History occasionally f ea tu re  a r t i c l e s  on 
ob jec t s ,  o r  f o l k l i f e  i n  genera l ,  but  a more 
f r u i t f u l  place t o  begin research i s  two 
journals  t h a t  s p e c i a l i z e  i n  ma te r i a l  cu l tu re :  
Pioneer America and Winterthur Por t fo l io .  
The l a t t e r  journal  does not  emphasize fo lk  
cu l tu re ,  and n e i t h e r  journal  d i r e c t l y  
addresses t h e  d i sc ip l ina ry  concerns of folk-  
lorists, but Pennsylvania Folklife, New York 
Folklore,  and Tennessee Folklore Soc ie ty  
Bu l l e t in  r egu la r ly  include a r t i c l e s  on 
mate r i a l  fo lk  research.  In  addi t ion ,  
Southern Folklore Quarterly,  Keystone Folk- 
l o r e ,  Mississippi  Folklore Register ,  and 
Cooperstown Graduate Association Proceedings 
have published o r  prepared s i g n i f i c a n t  
s p e c i a l  i s sues  on a r t i f  a c t u a l  s tud ies .  
A good gene ra l  survey of American m a t e r i a l  
c u l t u r e  has  n o t  y e t  been w r i t t e n ,  b u t  Don Yoder's 
American F o l k l i f e  (1976) , Henry G l a s s i e ' s  
P a t t e r n  i n  t h e  Mater ia l  Folk Culture of t h e  
Eastern United S t a t e s  (1968),  Richard M. Dorson's 
-. -
Folk lore  and F o l k l i f e :  An In t roduct ion  (19721, 
-- 
and Ian M. G. Quimby's Culture  and t h e  
Study of American L i f e  (1978) provide p o s s i b l e  
--
s t a r t i n g  po in t s .  Most of t h e  e s says  i n  t h e s e  
books p re sen t  gene r i c  d i scuss ions  which a r e  
e s s e n t i a l  f o r  de f in ing  t h e  scope of m a t e r i a l  
c u l t u r e  s tudy.  
Because m a t e r i a l  s tudy i s  couched i n  t h e  
s tudy of f o l k l i f e ,  a f a m i l i a r i t y  with t h e  develop- 
ment- of American f o l k l i f e  s cho la r sh ip  i s  v i t a l .  
Don Yoder' s "The ~ o l k l i f e  S tud ie s  Movement" i n  
Pennsylvania F o l k l i f e  (1963) , Norbert Riedl '  s 
"Folklore and t h e  Study of Mater ia l  Aspects of 
Folk Culture"  i n  t h e  Journa l  of American Folk lore  
(1966) , and Howard Wight Marsha l l ' s  "Fo lk l i f e  and 
t h e  Rise of American Folk Museums" a l s o  i n  t h e  
Jou rna l  of American Folk lore  (1977) o f f e r  succ inc t  
d i scuss ions  of f o l k l i f e  s t u d y ' s  development i n  
America. 
Folk lore  b ib l iog raph ie s  have t r a d i t i o n a l l y  
omit ted m a t e r i a l  c u l t u r e  t i t l e s  from t h e i r  
l i s t i n g s ,  a s i t u a t i o n  t h a t  has  c r ea t ed  a c r u c i a l  
need f o r  b ib l iog raph ic  a i d s  f o r  m a t e r i a l  s tudy.  
Robert Wildhaber 's "A Bib l iographic  In t roduc t ion  
t o  American F o l k l i f e "  which appeared i n  New York 
Folklore Quar te r ly  (1965) was an e a r l y  a t tempt  
t o  d i scuss  t h e  b a s i c  t e x t s  of ma te r i a l  research .  
Henry G l a s s i e ' s  bibl iography i n  P a t t e r n  is  more 
ex tens ive ,  b u t  t h e  lack  of s u b j e c t  gu ides  
d e t r a c t s  from i t s  usefu lness .  Merle Simmons' 
annual f o l k l o r e  b ib l iog raph ie s  f o r  t h e  Folk lore  
I n s t i t u t e  Monograph S e r i e s  (1973, 1974) compre- 
hensively l i s t  ma te r i a l  c u l t u r e  t i t l e s ,  b u t  they  
a l s o  lack  s p e c i f i c  s u b j e c t  breakdowns. However, 
Jan Harold Brunvand's b r i e f  b ib l iog raph ic  
essays on a rch i t ec tu re ,  a r t ,  c r a f t s ,  and costume 
in - The Study of American Folklore (1978) give 
useful  generic references f o r  beginning s tudents .  
Speci f ic  subject  bibl iographies a re  avai l -  
able f o r  spec ia l i zed  areas .  Simon J. Bronner' s 
A C r i t i c a l  Bibliography of American Folk A r t  
- --
(1978) and h i s  bibliography of black mate r i a l  
cu l tu re ,  Thomas A. Zaniello'  s "American Grave- 
stones : An Annotated Bibliography" i n  Folklore 
Form (1976), and J. C. Camp's bibl iographies of 
a r c h i t e c t u r a l  theory f o r  f o l k l i f e  i n  New York 
Folklore (1976) and foodways i n  t h e  Journal  of 
American Culture (1979) a r e  valuable re fe rence  
works f o r  an awareness of comaon mater ia l  
cul ture  genres. 
Although f a m i l i a r i t y  with f o l k l i f  e genres 
such a s  a rch i t ec tu re ,  a r t ,  c r a f t ,  c lo th ing,  and 
food and t h e i r  forms i n  d i f f e r e n t  p a r t s  of t h e  
United S t a t e s  is e s s e n t i a l ,  w e  favor a conceptu- 
a l  knowledge of t h e  f i e l d  in order t o  r e a l i z e  
how a b s t r a c t  genres relate t o  t h e  whole of 
mater ia l  cu l tu re  and t o  gain an understanding 
of mater ia l  scholarship ' s  s igni f icance .  One 
means of learning the  f i e l d ' s  concepts c o n s i s t s  
of reading the  works of t h e  leading f igures  i n  
mater ia l  study. 
Henry Glass ie ' s  publ ica t ions  ind ica te  what 
he himself r e f e r s  t o  a s  t h e  'brganic develop- 
ment" of h i s  thinking about mater ia l  cul ture .  
Pat tern  addresses t h e  problems of determining 
regions,  f inding re la t ionsh ips  between 
d i f f e r e n t  aspects  of mater ia l  cu l tu re ,  using 
geography i n  f o l k l i f e ,  t r ac ing  t h e  movement of 
ideas  through h i s t o r y ,  and suggesting systematic 
co l l ec t ing  methods. H i s  essay on fo lk  a r t  f o r  
Dorson's Folklore and Folk l i f e  four  years l a t e r  
showed a s h i f t  t o  thorny philosophical  i s sues  
of design,  s t y l e ,  a e s t h e t i c ,  c r e a t i v i t y ,  and 
worldview i n  mater ia l  study. H i s  i den t i f i ca -  
t i o n  of t h e  concepts of b i l a t e r a l  symmetry 
and a r t - c r a f t  dichotomy deeply a f fec ted  f o l k l i f e  
research a t  t h e  time. Following t h a t  piece was 
another s i g n i f i c a n t  essay,  "Structure and 
Function: Folklore and t h e  Ar t i f ac t "  i n  Semi- 
o t i c a  (1973) which discussed t h e  r o l e s  of 
s t ruc tu ra l i sm and functionalism i n  the  study of 
obe jc t s  a s  we l l  as comparing t h e  d i f f e r i n g  
methodological perceptions of research t h a t  
focus on the  individual ,  soc ie ty ,  o r  objec t .  
These ideas  had t h e i r  culmination i n  Folk 
Housing i n  Middle Virginia (1975), a revolu- 
t ionary  work i n  mater ia l  study t h a t  provides a 
f r e s h  t h e o r e t i c a l  framework adapted from d v i -  
S t rauss  and Noam Chomsky. H i s  most recent  pub- 
l i c a t i o n  may be h i s  most dense t h e o r e t i c a l l y .  
"Meaningful Things and Appropriate Myths: The 
A r t i f a c t ' s  Place i n  American Studies" i n  
Prospects (1978) brings together  ideas  on r e l a -  
t ionships  between verbal  and nonverbal t r a d i t i o n s ,  
evaluat ions  of individuals '  r o l e s  i n  shaping 
cu l tu re ,  probings f o r  deeper meanings of a r t i -  
f a c t s ,  and i d e n t i f i c a t i o n  of phi losophica l  I 
dif ferences  between h i s to ry  and f o l k l i f e .  In t h e  
ten  years  between Pat tern  and "Meaningful Things," 
most of t h e  important conceptual i s sues  of folk- 
l i f e  study a r e  r a i sed  and evaluated. Thus, a 
reading of Glass ie ' s  works i n d i c a t e s  t h e  conceptu- 
a l  development of mater ia l  study. w 
Don Yoder ' s contr ibut ions  a l s o  deserve con- 
s ide ra t ion .  H i s  e a r l y  at tempts t o  encourage 
mate r i a l  research in the  United S t a t e s  are 
re f l ec ted  i n  "The Fo lk l i f e  Studies  Movement," an 
important survey t h a t  complements h f s  "Folkl i fe  
Studies i n  American Scholarship" i n  American 
Fo lk l i f e  t h i r t e e n  years  l a t e r .  Both a r t i c l e s  
ou t l ine  conceptual bases of f o l k l i f e  s tudy as 
Yoder viewed them a t  d i f f e r e n t  times. I n  
addi t ion ,  h i s  essays on "Folk Cookery" and "Folk 
Costume" f o r  Dorson's Folklore F o l k l i f e  
pushed f o r  a regional ,  s e c t a r i a n ,  and e t h n i c  
research approach t h a t  continues t o  be discussed 
i n  ma te r i a l  study. 
A reading of t h e  works by Fred Kniffen, 
leader  of c u l t u r a l  geography's cont r ibut ion  t o  
f o l k l i f e ,  Warren Roberts, formulator of materi- 
a l i s t  functionalism, Louis C. Jones,  an 
important f igure  i n  fo lk  a r t  and museums, and 
E. McClung Fleming, an i n f l u e n t i a l  h i s t o r i a n  
and a r t i f a c t  exper t  a l s o  ind ica tes  s i g n i f i c a n t  
conceptual quest ions.  Kniffen 's  "American 
Cul tura l  Geography and Folkl i fe"  i n  American 
Fo lk l i f e  summarizes h i s  bas ic  methods and 
t h e o r i e s ,  but  "Louisiana House Types1' wr i t t en  
- - 
f o r  t h e  Annals of t h e  Association of American 
Geographers (1936) and "Folk Housing: Key t o  
Diffusion" a l s o  i n  the  Annals (1965) continue 
t o  have an impact on f o l k l i f e  research.  Warren 
Roberts' documentation of the  Whitaker-Waggoner 
log house f o r  American Fo lk l i f e  is a model f o r  
f o l k l i f e  documentation. Other important 
statements of h i s  appear i n  "Function i n  Folk 
Architecture" f o r  Folklore Forum (1971) and 
"Folk Architecture i n  Context: The Folk 
Museum" f o r  t h e  Pioneer America Society Pro- 
-
ceedings (1973) . Louis C. Jones'  many 
articles on t h e  f o l k  museum complex a t  
Cooperstown r e l a t e  t o  the  appl ica t ion  of 
f o l k l i f e  research;  h i s  fo lk  a r t  research i n  
New Found Folk A r t  of the  Young Republic (1960), 
------ Queens S tova l l :  A r t i s t  of t h e  Blue Ridge Pied- 
--- 
mont (19741, and "The Genre i n  American Folk 
-
A r t "  i n  Papers on American A r t  (1976) show the  
-
development of h i s  a e s t h e t i c  approach t o  
mater ia l  cu l tu re .  E. McClung Fleming's " A r t i -  
f a c t  Study : A Proposed Model" i n  Winterthur 
P o r t f o l i o  (1974) presented a c a r e f u l  method 
f o r  research based on symbolist and function- 
a l i s t  thinking.  He applied t h i s  method i n  an 
important e s say ,  "Symbols of t h e  United S t a t e s :  
From Indian Queen t o  Uncle Sam" which appeared 
i n  F ron t i e r s  of American Culture (19681, and 
which a l s o  brought out  the  ongoing uniqueness 
of America debate. 
Michael Own Jones'  formulation of a 
behavioral approach t o  f o l k l i f e  study deserves 
s p e c i a l  a t t en t ion .  The Hand Made Object ane 
Its Maker (1975) is  f i l l e d  with challenges of 
-- 
f o l k l o r i s t s '  preconceived not ions ,  presenta- 
t i o n s  of b o l d  i n t e r p r e t a t i o n s ,  and suggest ions 
f o r  a behavioral methodology. Jones a l s o  does 
an exce l l en t  job of summarizing t h e  concepts of 
fo lk  a r t  s tudy i n  "The Study of Folk A r t  Study: 
F ? E ~  l e c t i o n s  on Images" i n  Folklore Today (1976) . 
He is  obviously aware of a conceptual frame- 
work f o r  f o l k l i f e  s tudyland h i s  numerous pub- 
l i c a t i o n s  speak t o  a d i s c i p l i n a r y  in t rospect ion .  
Other f igures  demand considerat ion i n  any 
conceptual understanding of ma te r i a l  study. 
John Vlach's Afro-American Tradi t ion  
~ e c o r a t i v e  Arts (1978) opened up t h e  quest ion . 
of e t h n i c  cont r ibut ions  t o  American c u l t u r e ,  and 
t h e i r  deep meanings i n  t h e  American consciousness. 
S imi lar ly ,  William F e r r i s '  "Vision i n  Afro- 
American Folk A r t "  i n  t h e  Journal  of American 
Folklore (1975) presented behavioral  ques t ions  
a r i s i n g  from mate r i a l  study pe r t a in ing  t o  t h e  
black American experience. H i s  s p e c i a l  concern 
f o r  augmenting knowledge of t h e  American 
experience with the  Afro-American c u l t u r a l  
contr ibution i s  displayed i n  a volume of essays 
he ed i t ed ,   fro-American Folk Arts and Cra f t s  
( i n  press)  . Roger Welsch's -- Sod Walls (1968) 
and Austin F i f e ,  Alta F i f e ,  and Henry G l a s s i e ' s  
Forms on the  Fron t i e r  (1969) address the  
---
p a r t i c u l a r  conceptual problems i n  s tud ies  of a 
neglected western ma te r i a l  cu l tu re .  Howard 
Marshall 's  "Material Culture and the  Museum" i n  
the  Association f o r  Living H i s t o r i c a l  Farms and 
Agricultural  Museums Annual (1977) along with 
h i s  previously mentioned a r t i c l e  on f o l k  
museums a r e  s i g n i f i c a n t  s tatements on t h e  r o l e  
of museums i n  ma te r i a l  research.  In add i t ion ,  
Marshall 's  col labora t ion  with John Vlach, "A 
Fo lk l i f e  Approach t o  American Dialects" f o r  
American Speech (1973) presented a c a r e f u l  
argument f o r  the  value of material culture t o  
verbal research, and i ts  implications f o r  
iden t i f i ca t ion  of cu l tu r a l  regions. 
Obtaining access t o  reports of material  
research s t i l l  presents a problem f o r  the 
fo lk l i f e  scholar wishing t o  corroborate h i s  
research or t o  learn new information, but more 
platforms i n  the forms of publications,  f i lms,  
exhibi ts ,  and videotapes on material  cul ture  
are becoming available.  A kind of fo lk l i f e  
iconography--floor plans,  elevations,  con- 
s t ruct ion d e t a i l s ,  process photographs, 
d i s t r ibu t ion  maps, t o  name a few--emerges from 
a survey of the l i t e r a t u r e  on material  culture.  
Reading f loor  plans and maps provides t oo l s  f o r  
fo lk l i f e  scholars jus t  a s  the motif -index 
offered a ids  t o  generations of " l i t e ra ry"  
fo lk lor i s t s .  Thus, understanding the  concepts 
of fo lk l i f e  a l so  includes acquiring an awareness 
of the  s k i l l s  and too l s  used i n  material  research 
The growing number of courses on material  folk  
culture in un ivers i t i es ,  and the  increasing 
sophist ication of American museums indicate the  
expanding scholarly recognition of material  
study's  s k i l l s ,  methods, t oo l s ,  and concepts, a 
movement t h a t  has already encouraged numerous 
publications by young students of the f i e ld .  
Indeed, object-oriented fo lk lo r i s t s  have moved 
from c a l l s  of neglect t o  advancements of s ig-  
n i f ican t  concepts t h a t  profoundly a f f ec t  the  
modem study of folklore  and i ts  a l l i e d  
f i e ld s  . 
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